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  総合政策 第 22 巻(2021)  
て関わり、行政、病院施設との連携が行われるこ
とで、母親に安心と安全を提供することができる。
助産師をはじめとする専門職が、運営者から正規
の職員として採用されることは、職能発揮につな
がるだろう。母親に寄り添う助産師自身の資質を
高めるための研鑽はもちろんであるが、助産師教
育においても、母親に寄り添う熱意と母子に関わ
るための幅広い知識と技術をもつ助産師の育成を
目指すことも重要と考える。 
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